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MAINE STATE FAIR
SUMMER RACE MEET
 1 9 3 6
STATE FAIR GROUNDS
LEWISTON
S a tu rd a y , J u ly  18
2 o’clock, Post T im e
Harvey Hartman
Starter
Dr. R. W . Smith
P resid in g Ju d g e
Lawrence E. Haddock
R ace Secretary
P RICE 1 5 c
FIRST RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No.:../3 Driver
1450 l Crescent Signal (Philli- - )
1451 2 Forest Guy (Benson)
1452 3 Faro (Sm all)
1453 4 Eljotine (P halen )
1454 5 Lady Patch (Carson)
1455 6 Noontime (Haddock)
1456 7 Symbol Lucy (Casper)
 SECOND RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No Driver
1460 l Sally Audubon (Kebrich)
1461 2 H arry  Dillon (Cleary)
1462 3 Calumet Chimes (Snell)
1463 4 Czar Bingen (Small)
1464 5  Peep Run George (Hannafin)
1465 6  Ann Richards (H annf i n )
1466 7 Tambourine Express (Chellis)
1467 8 Dr. Hanover (Smith)
THIRD RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. Driver
l Calumet Brady (Dennison)
1471 2 Hinne You (Rodney)
1472 3 Calumet Doble ( ? )
1473 4 Clever Hanover (Bruise)
1474 5 Plucky Pluto (Donnelly)
1475 6 Czar Frisco (Hannafin)
FOURTH RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No Driver
1480 l Lady Patch (Carson) 
1481 2  Forest Guy (Benson)
1482 3 Faro (Small).
1483 4 Eljotine (Phalen)
1484 5 Noontime (Haddock)
1485 6 Crescent Signal (Phillips)
1486 7 Symbol Lucy (Casper)
FIFTH RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No Driver
1490 1  Peep Run George (Jordan)
1491 2 Tambourine Express (Chellis)
1492 3   A nn R ichards (Hannafin)
1493 4 Dr. Hanover (Sm ith)
1494 5 Calumet Chimes (Snell)
1495 6 H arry  Dillon (Cleary)
i1496 7 Czar Bingen (Small)
1497 8 Sally Audubon (Kebrich)
SIXTH RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No Driver
1500 l H. K. W orthy (Safford)
1501 2 Forbes Direct (H annafin)
1502 3 Rhine W orthy (Kingsley)
SEVENTH RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No  Driver
1510 1 Calumet Brady (Dennison)
1511 2 Hinne You (Rodney)
1512 3 Czar Frisco (H annafin )
1513 4 Clever Hanover (Brusie )
1514 5 Plucky Pluto (Donnell)
1515 6 Calumet Doble ( ? )EIGHTH RACEHANDICAP RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. Driver
1520
Scratch
1   Sandy F. (Jordan)
1521
Scratch
2 Miss America (Mason )
1522
30 Ft.
1523
30 Ft.
3
4
H artford P eter 
Peg Abbe
(Sinclair) 
(Morgan)
1524
60 Ft.
5 In truder (Casper)
1525
00 Ft.
6 Lady Locket (Donnelly)
1526
90 Ft.
7 John Judy (Lovell)
1527
120 Ft.
8 W orthy P e ter (Brusie)
T his A sso cia tion  w ill n o t be resp o n sib le  fo r  lo s t o r d e s tro y e d  tic k e ts , a n d  re se rv es  th e  r ig h t  to  re fu se  p a y m e n t of to rn  or m u tila te d  tic k e ts . See th e  M u tu e l M an ag e r.I f  th e re  a re  a n y  o u ts ta n d in g  u n p a id  tic k e ts  a t  th e  close of th is  m ee tin g , sam e w ill be red eem ed  w ith in  p e rio d  of n in e ty  day s a t  o ffices of S ta te  R ac in g  C om m ission, A u g u s ta , M aine, o therw i s e  m oney  w ill be fo rfe ite d  a n d  sam e w ill be r e tu - - - d  to M aine S ta te  F a ir .
C H A N G E  A N D IN F O R M A T IO N  B O O T HF o r th e  conven ience  of th e  pu b lic , a  change  b o o th  is a t  y o u r  serv ice .T he m a n a g e m e n t h as  p ro v id e d  an  e ff ic ie n t m a n  a t  th e  In fo rm a tio n  W in d o w  to  fa c il i ta te  th e  p a tro n s  in  e v e ry  w a y  possib le . H e w ill r e n d e r  a n y  e x p la n - a tio n  a n d  a ss is tan ce  desired .P lease  see th a t  y o u r  M u tu e l T ic k e t co rre sp o n d s  w ith  th e  n u m b e r on y o u r  p ro g ra m . N o chan ges m ad e  a f te r  w ind ow  closes.NINTH RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No.  Driver
1530 l H. K. W orthy (Safford)
1531 2 Forbes Direct (H annafin )
1532 3 Rhine W orthy (Kingsley) TENTH RACEHANDICAP RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. Driver
1476
Scratch
1   S a n d y  F . (Jordan)
1477
Scratch
2 Miss America (Mason)
1487
30 Ft.
3 H artford  P eter (Sinclair)
1533
30 Ft.
4 Peg Abbe (M organ)
1534
60 Ft.
5 In truder (Casper) 
1535
60 Ft.
5 Lady Locket (Donnelly )
1536
90 Ft.
7 John Judy (Lovell)
1537
120 Ft.
8 W orthy Peter (Brusie)
